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коригування процесу свого навчання, відбору необхідних кож-
ній конкретній людині змісту, форм, методів, джерел, засобів
навчання. Вона вчить людину враховувати свої вікові психофі-
зіологічні, соціальні, професійні особливості, використовувати
накопичений людством досвід в процесі навчання, визначати
свої освітні потреби, намічати цілі навчання і шляхи їх досяг-
нення.
Виходячи з гуманістичних ідей первинності людини та її са-
морозвитку, його цілісності в комплексному прояві його змін,
андрагогіка вносить свій вклад в створення умов, необхідних для
самореалізації людини і підвищення ефективності та результатив-
ності її життєдіяльності.
Андрагогіка сприяє подальшому розвитку науки про освіту,
формуванню системи таких наук, які б розглядали в комплексі
усі аспекти процесу освіти. Андрагогічні принципи навчання лю-
дини допоможуть створити концепцію освіти XXI століття.
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ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
У ВИВЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кардинальні зміни в організації суспільства, перехід до рин-
кової економіки, поступова інтеграція України у міжнародне
співтовариство вимагають нового погляду на зміст і напрямки
регіональних досліджень. Економічна наука завжди приділяла
значну увагу розробленню теорії ефективного розміщення вироб-
ництва, особливо розвитку економіки регіонів.
Територіальна структура господарства є важливим об’єктом дос-
лідження національної економічної системи. Це стрижнева кате-
горія геопросторової організації господарства країни, яка охоп-
лює основні економіко-територіальні поняття, зокрема наявність
і взаємопов’язаність форм територіальної організації продуктив-
них сил загалом. За територіальною організацією регіони сфор-
мовані як адміністративні одиниці та як економічні системи. Во-
ни володіють трудовим потенціалом, природними ресурсами,
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соціальною інфраструктурою, формують власний бюджет, тобто
мають усі ознаки окремої економічної системи.
Така економічна система повинна стати об’єктом глибокого
ґрунтовного наукового дослідження, бо саме їй властива спеціа-
лізація виробництва, концентрація капіталу, власна структура
товарної продукції, особливий характер внутрішніх і зовнішніх
економічних зв’язків і, найголовніше, вона за сприятливих еко-
номічних умов може функціонувати зі створенням регіонально-
го прибутку, не потребуючи дотацій з державного бюджету для
власного розвитку. А це необхідно для ефективного функціону-
вання продуктивних сил і формування економічно самодостат-
ніх регіонів. Тому надзвичайно важливим питанням сучасних
регіональних досліджень є створення науково-обгрунтованих,
ефективних економічних моделей розвитку певних конкретних
регіонів країни.
Застосування моделей регіонального розвитку доцільне, оскіль-
ки дає змогу проігнорувати неістотні деталі й виявити принци-
пові економічні зв’язки. Прикладом використання подібних мо-
делей є схеми-прогнози розвитку і розміщення продуктивних
сил регіонів України на перспективу, які розробляються Радою з
вивчення продуктивних сил України НАН України. Будучи по
суті економічними моделями регіонального розвитку на перспек-
тиву, схеми-прогнози необхідні для обґрунтування економічно
доцільних напрямків розвитку продуктивних сил та розробки
цілеспрямованих заходів державної регіональної економічної
політики. Вони дають змогу забезпечити ефективне регулюван-
ня процесів регіонального розвитку, узгодження дій централь-
них та місцевих органів виконавчої влади у здійсненні структур-
ної перебудови економіки країни та послідовному впровадженні
ринкових відносин.
Використання економічних моделей регіонального розвитку
продуктивних сил України у вивченні курсу «Регіональна еконо-
міка» сприятиме формуванню у студентів системи знань, які роз-
кривають наукові засади розвитку і функціонування економіки
регіонів, дають можливість ознайомитись з методикою комплекс-
ного дослідження стану розвитку їх економіки.
Вивчення майбутніми економістами територіальних моделей
економічного розвитку сприятиме формуванню у них просторо-
вого мислення, розуміння територіальної структури господарства
країни та розв’язання в майбутньому практичних завдань соціаль-
но-економічного розвитку та територіальної організації госпо-
дарства регіонів.
